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Анотація 
У статті досліджено сучасні тенденції оформлення веб-сторінок. 
Розглянуто сучасні графічні прийоми у веб-дизайні. Проаналізовано багато 
зарубіжних блогів, аккаунтів Instagram, Facebook на схожу тему блогу. На 
основі цього аналізу та розгляду сучасних трендів створено єдиний стиль для 
оформлення веб-сторінок у вигляді макетів для заповнення Instagram 
акаунту, вигляд сайту, вигляд каналу на YouTube. Також створено деякі фото 
та оброблені в сучасному стилі. Запропонована наукова робота буде 
корисною для дизайнерів, які слідкують за сучасними трендами в дизайні. 
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Актуальність теми дослідження. У сучасному житті дуже важливе 
оформлення веб-сайтів, важливіша ніж будь яка поліграфічна продукція. В 
наш час реклама в інтернеті має великий попит через популярність таких 
платформ, як YouTubeта Instagram. 
Об’єктом дослідження є оформлення веб-сторінок кулінарного блогу. 
Предметом дослідження є сучасні тенденції в розробці веб-сторінок. 
Метою даного проекту є створення візуального оформлення веб-
сторінок у сучасних тенденціях. 
Для досягнення поставленої мети були сформовані такі завдання: 
• проаналізувати сучасні блоги українські та зарубіжні. 
• обрати єдиний стиль візуального дизайн оформлення веб-сторінок.  
• розробити дизайн для різних платформ блогу. 
• збереження єдиного стилю блогу, за допомогою кольорів та шрифтів. 
Веб-дизайн все ще активно розвивається, але на сьогоднішній день 
сайти стали привабливішими та зручнішими ніж, наприклад, у 2000-х роках. 
Більше 50% користувачів мали тоді ще монітори у вигляді коробок. 
Тенденціями у веб-дизайні того часу були: текст мінімал, нон-скролинг, 
градієнти, темний фон, кислотні шрифти, виділені або підкреслені пункти 
меню, мала кількість картинок.  
Наприкінці 2001 року швидкісні можливості інтернету почали активно 
розвиватися. Це дало можливість дизайнерам відходити від суто текстового 
наповнення, почалися експерименти із використанням флеш-анімацій. 
           З 2003-2004-х років почали з’являтися соціальні мережі типу Facebook, 
LinkedIn, MySpace. У 2005 році з’являється відеохостинг YouTube, що 
сприяло використанню відео-файлів на сайтах.2006 – 2008 року відбувся 
перехід від флеш-дизайну до «карамельного» з глянцевим сяйвом та 
округлостями.  
          Коли у 2007 році вийшов перший iPhone, одразу з’явилася необхідність 
у створенні адаптивного дизайну, продукування повноцінних макетів для 
мобільних та планшетів. Характерними ознаками того часу були контрастні 
кольори, віртуальні наліпки, глянець в іконках та ілюстраціях, округлість 
форм, кнопок. 
У 2011-2012-х роках прослідковувалися такі тенденції: приглушена 
колірна гама, натуральні текстури, тривимірність. 
         Дизайнери дуже довго працювали у стилі реалізму, вважаючи його 
еталонним для оформлення веб-сторінок. Але мінімалізм виявився більш 
привабливим і для дизайнерів, і для користувачів, які не відволікалися на 
різноманіття реалістичних картинок.  
У 2013 – 2014-х роках спостерігалися такі тенденції: мінімум тексту, 
відсутність тіней, глибини, велика читабельна типографіка, яскраві кольори, 
анімації [18]. 
У 2015-2018-х рокахз’явивсяUX/UI. Це час анімації, інтерактиву, 
великої типографіки. Характерні ознаки: відповідність оформлення створеної 
дизайн-системі, геометрія, відсутність кордонів, багатошаровість, 
деталізація, анімація, моушн. Сьогодні все це повинно бути не тільки гарним, 
але й зручним у користуванні[13]. 
На нашу думку, майбутнє залишається за мінімалізмом, оригінальністю та 
зручністю у користуванні.  
У 2019 році основними тенденціями в оформленні веб-сторінок є:  
           Яскраві кольори і жирні шрифти.Агресивна спроба привернути увагу 
користувачів яскравими колірними схемами і підкреслено-величезними 
шрифтами виявилася успішною. Відомі компанії і звичайні користувачі 
додали фарб і контрастів візуального оформлення акаунтів в Instagram. 
Помітні шрифти, насичені відтінки і екстравагантні колірні поєднання, які 
стали флагманом дизайну 2018, продовжують тримати позиції і в 2019 році. 
Наприклад аккаунт відомого австралійського художника Люка Чойс. У його 
портфоліо можна знайти роботи з відомими брендами: Nike, Adidas, Google і 
American Express. 
  Градієнти і дуотони. Використовуються переходи кольору де 
завгодно: в шрифтах, зображеннях, фільтрах і фонах. Дизайнери звернули 
пильну увагу на градієнти ще в 2018 році і з задоволенням продовжують 
використовувати їх в своїх роботах. Нарівні з багатобарвною заливкою 
популярністю користується і схожий з градієнтами тренд на формування 
палет, які пов'язують серію постів одним домінуючим кольором [3]. 
Дуотон - ще один перехідний тренд 2018-2019 років. На фотографію 
накладають кольоровий фільтр або градієнт. В результаті, зображення 
виглядає яскравіше і соковитіше. Подібна дуальність вигідно виділяє аккаунт 
в стрічці. 
Бренди використовують дуотони для додаткової асоціації з фірмовими 
кольорами. Приклад - сайт компанії TQ. 
Мінімалізм ілюстрацій і футуризм картинок. Кастомні картинки та 
ілюстрації не виходять з моди. А в останні роки дизайнери експлуатують цей 
напрям як ніколи активно. В тренді мінімалізм і примітивізм у всіх формах і 
проявах. 
Футуристичність - всепоглинаючий тренд. Виходячи зі своїх уявлень 
про майбутнє, в кожен період часу дизайнери додають в нього нові деталі і 
маркери. Центральні елементи стилю – яскраві кольори і неясні, а часом 
зовсім несподівані образи. 
Вписати стиль можна в абсолютно звичайні фотографії. 
Використовуючи такі інструменти як монофільтри або крос-процес, можна 
створити ілюзію неонового освітлення або домінації одного відтінку [17]. 
Широке відео. Фонові об'ємні відео ролики роблять Ваш веб проект 
нестандартним. За допомогою відео можна донести цю ж саму інформацію, 
що і за допомогою текстового контенту і набагато швидше. Щоб знайти 
потрібну інформацію користувачам немає необхідності переглядати сторінку 
цілком. Це значно спрощує користування сайтом, а також покращує 
юзабіліті. 
Фонове широкоформатне відео використовувалося в якості одного з 
елементів веб дизайну раніше. Але не виправдало надії, оскільки вага 
подібного ролика гальмував завантаження сторінок на мобільних пристроях 
більш ранніх версій. У наш час мобільні технології стрімко розвиваються. І 
дана проблема по суті проблемою вже не є[19]. 
Новизна даної роботи полягає у створенні сучасного оформлення 
дизайну блогу в індивідуальному фірмовому стилі.  
Висновки. Отже, згідно з дослідженням було доведено, що дизайн з 
оформленням веб-сторінок є актуальним сьогодні саме через велику 
активність та залученість людей у інтернет простори. Також було доведено 
вплив візуально-коректного контенту (оформлення), щоб користувачу було 
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БЛОГА «FOOD HOMEMADE» 
Аннотация 
В статье исследованы современные тенденции оформления веб-
страниц. Рассмотрены современные графические приемы в веб-дизайне. 
Были проанализированы многие зарубежные блоги, аккаунты Instagram, 
Facebook на похожую тему блога. На основе этого анализа и современных 
трендов был создан единый стиль для оформления веб-страниц в виде 
макетов для заполнения Instagram аккаунта, вид сайта, вид канала на 
YouTube. Также были созданы некоторые фото и обработанные в 
современном стиле. В 2019 году в приоритете мобильный дизайн с простими 
конструкциями. Данная научная работа будетполезной для дизайнеров, 
которые следят за современными трендами в дизайне. 
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THE MODERN TRENDS 
WEB PAGES WHEN DEVELOPING A FOOD HOMEMADE CULINARY 
BLOG DESIGN 
Resume 
          We have every opportunity to create a tender for web design. Retail graphic 
with web design. Bullo has analyzed the bagato blogging blog, Instagram account, 
Facebook on a similar topic to the blog. Based on this analysis and the trends in the 
development and implementation of a new style for the design of web pages and 
the creation of layouts for remembering on Instagram, you browse the site, watch 
the YouTube channel. Just boulevard stem deiaki photos and obroblenі in an 
ordinary style. 2019 has design in design and design. Given a scientific robot for 
designers, I want to say that they were in design. 
           Keywords: web design, design, Instagram, YouTube, style, trends, trends. 
 
 
